






Tenia ganes de tomar a fer, a
la tarda, l'excepcional excursió
al Puig de la Força, inscrita en
un lloc d'honor en la meva par-
ticular llista d'indrets que me-
reixen ésser visitats, per cloure
així dignament les meves trota-
des pels voltants de Tavertet.
Però fa molta calor; bon xic
massa per caminar. A més he
rosegat, i molt a gust per cert,
les vitualles que portava per
dinar. Estic amb pau amb la
meva panxa, amb el món i amb
mí mateix, i en un estat semi-
beatífic. Però m'ha entrat una
mandra irresistible per a cami-
nar; ja hi aniré un altre día.
I en aquest racò del pla del
Castell s'hi està verament, molt
bé. A més, és un insuperable
mirador, allargat a cavall del
caire de la cinglera, sobre el llac
de Sau i les ensotades valls. Un
esperó roquer s'avança de la
muralla i pemet abastar tota la
fantàstica vista. El petit bos-
quet de pins és molt acollidor i
apaivaga el sol d'estiu. Hi han
també uns alts i ufanosos boi-
xos i brucs, alguns coscolls i
altres petites mates.
La galvana se'n va apoderant.
poc a poc, amb una agradosa
relaxació, i començo a abaltir-
me. N'hi ha un de molt gros,
de pi. M'estiro al devora i em
disposo a fer una bacaina. Ja
m'estan voltant les boires de la
són i acluco els ulls amb el
plaer del repòs.
No sé si he dormit gaire; pe-
rò de promte sento unes veus
que s'apropen i m'alço a mit-
ges. Vaja!. .. Són rès menys que
en Joan de Serrallonga i el seu
lloctinent, en Jaume Melianta,
el «Fadrí de Sau».
- Caram!... vosaltres per aquí?
els saludo, amb una forta
encaixada.
- Ja ho veus -diu en Joan-
T'hem vingut a veure; ens
han dit a la masia que esta-
ves pel bosqueró.
Dec fer cara d'estranyesa,
perquè en Joan m'aclareix se-
guidament:
- Es que estem aquí baix, al
molí de Sau, per uns quants
dies.
Miro als dos. En Joan és alt,
de port viril, mirada penetrant,
i un ample somriure li omple la
cara; en Jaume, molt més jove,
no tant alt com el seu com-
pany, té un posat més aixele-
brat. Van sense armes.
Ja fa molts anys que ens
coneixem, amb en Joan de Se-
rralonga: desde menuts. Gaire-
bé ens hem criat junts, doncs
èrem veins; jo vivia amb els
meus pares a la Casa Nova de
la Sala, molt prop de casa d'ell.
Molts anys s'escolaren mo-
nòtons, per als dos. I després,
vé un moment que sens saber
ben bé com, els nostres destins
sofreixen un grós tomb. En
Joan es casà amb la Margarida
de cal Serrallonga i se'n anà a
.Querós, i jo, per un altre atzar,
vaig conèixer a la meva muller
a l'aplec de Montdois i he anat
a petar a Tavertet, i -precisa-
ment- a la masía del Castell.
- Aneu sense armes? .. -li
dic, una mica sorprès d'a-
questa desacostumada cir-
cumstància.
- Estem com de passeig
-somriu- No cal pas por-
tar-les; tinc els vigilants
apostats en indrets adients
que m'avisarien al més lleu
perill. Podem estar tranquils.
- I la Margarida, i els fills, a
Carós? .. -li pregunto.
- Bé, De tant en tant tinc no-
tícies d'ells. Ja saps -i em
fa un gest vague-, no els
puc veure massa sovint. Ara
mateix, com t'he dit, tinc
d'estar bastants dies amagat
al Molí, sens bellugar-me
gaire.
Suposo que deu ésser conse- .
qüència de les seves aventures
i peripècies. No les explica ell
gairebé mai. Però qui en fa ba-
barotes és en Jaume, que in-
quireix:
- Em deixes explicar-li la nos-
tra última facècia, Joan? ..
En Joan mira al Fadrí, una
mica reflexiu, i després acce-
deix:
- Bé, amb ell ja pots explicar-
li. Però no hi posis més for-
matge que pa.
Estem asseguts a terra, for-
mant un pacífic i bucòlic grup
de tres amics que parlen en
plaent conversa. Ningú creuria
. que entre nosaltres hi ha el que
fa perdre les nits al Virrei, el
Duc de Cardona. En Serrallon-
ga es disposa com jo, a escoltar
la narració d'en Jaume, com si
els fets que estan a punt de
sorgir pertanyessin a gents
alienes.
- Vern tenir notícies -comen-
ça en Jaume, divertit per enda-
vant- de que un prohom de la
llopada del Rei aniria a Vic
portant una important quantitat
del tresor reial, passant per la
via romana del Congost. L'oca-
sió era temptadora. Lo dificul-
tós era esbrinar el dia, la com-
posició de l'escolta, si aniria
amb carrossa o sella, i altres
dades d'interès.
En Joan interrompè un mo-
ment, aclarint:
- Hem de menester molts di-
ners per pagar les soldades, les
confidències, els serveis que
rebem; les lliures se'n van com
l'aigua. Les informacions parla-
ven de molts milers; no podíem
pas deixar pàssar l'ocasió. Se-
gueix, Jaume; no t'allarguis
massa, que quan comences ...
El fadrí de Sau reprengué la
narració:
- Conseguírem saber el què
ens interessava. El prohom, un
tal senyor de ... ara no em re-
cordo, però és un nom com de
Baratilla, noble i no sé què
més, amb una cúa de títols i
càrrecs, aniria acompanyat
d'una escorta de cavalleria de
dotze homes, més 'quatre sol-
dats: dos al pescant del car-
ruatge i altres dos al darrera. I
a dins, és clar, el peix gros amb
el gran bossot, i una mena de
secretari ó ajudant. Bé, no per-
dem temps amb els detalls del
planejament de l'operació: fa
prop d'un mes que en plè dia,
sorprenguérem la partida a les
gorges del Congost, vora Ai-
guafreda. Els hi creuàrem un
tronc al camí. El seguici es pa-
rà i intentà desplegar-se en pla
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de defensa, però no els hi vam
pas donar temps. Confiaven en
que ens atansaríem per davant i
vern espetegar per darrera; tot
fou tan ràpid que no es dispara-
ren més que uns pocs trets sens
conseqüències, i en un obrí i
tancar d'ulls teníem tota la tro-
pa i el «mandamàs» desarmats i
a les nostres mans.
(Nota de l'autor- Després
de pacients recerques per els
arxius, remenants milers de
groguencs i il·legibles perga-
mins, plens de la tossidora pols
dels segles, hem esbrinat que el
personatge que resultà tan mal
parat en la topada amb en Se-
rralonga, deu correspondre al
«Excelentísimo e llustrísimo
Señor don Rufino de Jarandilla
y Vèlez-Calatrava, de Olalla, de
Gómez de Manrique y Peribà-
ñez, Marqués de las Hoyas de
Portazgo, Conde de Ruixar-
ca ... » i ara venen els càrrecs
«Ayuda de càmara de su Ma-
gestad Católica el Rey nuestro
Señor Felipe IV, Oydor de la
llustre Audiencia de Alcalà,
miembro del Sacro y Real Con-
cejo, Gran Preboste de la Her-
mandad de Nobles de Castilla y
familiar del Santo Oficio... » i
encara en segueixen uns quants
més, però creiem que amb els
esmentats ja n'hi ha ben bé
prou).
El Fadrí de Sau em mirà,
amb una ampla rialla, i després
d'una llagotera pausa per a fer
més efecte, continuà l'història:
- I quin bossot, a fè!... Milers
de ducats, croats i trentins.
Tots els nostres cantaven i ba-
llaven de contents, com a li-
rons. En Joan s'acostà al re-
bost de títols que permaneixia
dins la carrossa, més mort que
viu de la por, però que encara
va tenir esma de preguntar-li:
«Tu quien eres?» - «SÒ Joan
de Serrallonga» - «El gran
bandido! ... » - Nova poguer
afegir rès més perquè d'un
pinyac jo li vaig enviar les
dents a la gargamella. En Joan
ens va dir que, ja que no hi
havia hagut morts ni ferits, ni
apenes lluita, els hi respectès-
sim les vides, i se'n anar.
Serrallonga no deia rès: mi-
rava a terra, com si els seus
pensaments estessin a un altre
cantó. En Jaume seguí amb el
mateix tò de satisfacció:
- Tot plegat que ens volíem
divertir, i els vern deixar a tots
despullats de pèl a pèl; també
necessitàvem roba, perquè el
transitar per la garrotxa i el
bosc en destrossa molta. Com
que no hi havien prous cordes,
solament vern lligar als arbres
als dos capitostos, el prohom i
el secretari. Quin espectacle,
tu!. .. Dinou homes, comptant
amb el que menava el carruatge
nusos com a cucs!... Però el
senyor de Carcavilla, vermell
d'indignació i de vergonya, els
guanyava a tots, de lleig i mal
forjat; semblava un porc reven-
tant greix, i tots els títols no li
tapaven pas aquella còrpora
fastigosa i suada. Se li havíen
acabat els fums i l'arrogància
de quan van vestits i tothom els
hi parla amb el nas fregant a
terra. I jo pensava davant del
sac llardós que tenía al davant,
pensava: còm és possible, que
de tant repulsiu, cap dona
s'alliti amb ell? ... Potser ni la
seva, eh? ...
I en Jaume escalfí en una
gran ríota que interrompé les
solitàries cavil-lacions d'en Se-
rrallonga. Aquest s'eixoriví.
- Faltaría saber còm és, la se-
va dona!. ..- sentencià en Joan.
Ara foren dues les riallades,
d'en Jaume i la meva, que vo-
leiaren per sobre les capçades
dels pins.
- El meu particular amic, el
Virrei, el Duc de Cardona
-continuà ara en Joan-, al
enterar-se de lo succeït crec
que va botre com un foll, de
ràbia. I ja saps el resultat; ell i
l'Aleix de Marimón, Governa-
dor General de Catalunya, i tot
un escamot de Veguers, han
alçat un sometent de dos me-
sos!... el més llarg que jamai
s'ha fet, contra nosaltres, i
m'han atiat centenars de sol-
dats que rastregen com a fures
tot el terreny del Principat. Ja
veus si en tenim, d'importàn-
cia. Per això estem amagats,
sense fer soroll, al molí, espe-
rant que passi la tamborinada.
- No tens por, Joan, de què
us agafin algun dia? ..
En Joan arronsà les espatlles,
com indiferent. Però la seva
mà, en un ample gest, assenya-
là les afraus, les muntanyes, la
contrada.
narien la seva vida; jo ni cal
que t'ho digui.
Un fi somriure que apenes
cristal-litzà, vagà pels llavis del
cabdill.
- Ho crec Jaune, ho crec. Pe-
rò -afegí amb cert aire de tris-
tesa- hi ha la cobdícia. Insi-
diosa, tenàç, que implacable va
rosegant; rosegant com l'aigua
a la pedra, per dura que sigui.
No tinc por dels meus, això no
-remarcà amb convicció--,
però alguns que ens donen
aixopluc en moments difícils,
poden caure a la temptació. La
cobdícia és molt forta, és un
terrible verí. I els poderosos ho
saben, i d'això se'n refien. Per \
a poder subjugar més, per apre-
tar fort els dogals i argolles.
I, dirigint-se amí:
- Ja deus saber que ofereixen
- De totes maneres -afegí en
Joan- son perills de l'ofici.
Se li escapà una rialla, bas-
tant sorollosa, que s'estroncà
prompte. I reprengué amb tò
seriós i reflexiu:
- Nosaltres sabem prou bé, oi
Jaume? .. el risc que correm. I
dels nostre llastimós final, si
ens agafen. No estem fets per a
morir al llit, rodejats de potin-
gues i parents ploricons.
Feu una pausa. Es mirà en
Jaume, i després a mi. Els seus
dits -llargs, amb una línia fi-
na- jugaven amb uns brots
de boix.
- Clar que a mí m'agradaria,
quan arribi la meva hora, mopr
lluitant. Cara a cara. Sens aju-
pir-me, ni demanar clemència al
Virrei i al seu estol de botxins.
Callà. Li respectàrem el si-
- Conec tot això pam a pam.
Cert que el Virrei no desmaia i
llença, un rera l'altre, allaus de
mercenaris que em perseguixen
com una fera; en va, fins ara.
Però ells no coneixen les Gui-
lleríes; no les coneixeràn mai.
Aquí estic doncs, ben segur, i
sols podran agafar-mer per una
traició.
- Una traició", .. -gairebé es-
copí, en Jaume- Qui t'ha de
trair, a tú? ... Tots els teus do-
per el meu cap cinc mil lliures.
Una xifra fabulosa, digna del
rescat d'un rei! ... Ja veus si ens
temem!... I, jo dic, una tan
enorme quantitat, no pot temp-
tar l'esperit més fort? ...
Un silenci espès sorgí entre
nosaltres. Les ombres dels ar-
bres començaven a allargar-se;
del fons de la vall arribava,
molt llunyana i dèbil, la remor
del Ter.
lenci. Un silenci ommos,
'prenyat de negres presagis. En
Joan alçà la noble testa, que
havia mantingut uns moments
baixa, en actitud meditabunda,
i feu unes passes cap al cingle.
Es situà dret sobre l'esperó ro-
quer, en la seva mateixa punta.
I desde allà, retallat sobre l'ho-
ritzó com una estàtua plena de
sobirana majestat, anà fitant
lentament l'immens i únic pa-
norama de les Guilleries. I li
sentírem adir, en un murrnun
d'íntima admiració:
- Què n'és de formosa, la me-
va terra!. ..
No parlàrem gaire estona
més, Les impensades reflexions
d'en Joan, les confidències que
li afloraren gairebé sens ado-
nar-se'n, planaven com una
feixuga llosa sobre nosaltres. I
al cap d'una estona, en Joan es
passà la mà per el front, com
per allunyar-ne els sinistres
pensaments.
- Anem, Jaume- I, dirigint-se
a mi: -Què vens, o et que-
des? ..
- Em quedo -vaig contestar-
li.- La calor d'avui m'ha enso-
pit, i potser trencaré encara un
són. Estava a punt de dormir-
me quan heu vingut; si tardeu
un xic més, em trobeu roncant.
Em donaren una forta encai-
xada.
- Adéu.
- Adéu, i bona sort.
Vaig acompanyar-los algunes
passes. Marxeu, obrint-se pas
per entre les altres mates de
brucs i boixos, que quedaren
bellugant quan ells ja havíen
desaparegut. I vaig descobrir,
atònit, que no havien fet cap
soroll al marxar, ni la més mí-
nima remor.
I vaig dir-me, convençut: -
-A aquests rai, no els engan-
xaràn pas els esbirros d'en
Cardona, a fè. Si no és per una
traició...
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Temps enllà, una traició els
portava, encordats i manillats
com a facinerosos, davant dels
seus jutges, a Barcelona.
Però no junts. De bon pri-
mer, l'any 1631, el Fadrí de
Sau i quatre altres lloctinents
de Serrallonga que s'havien re-
fugiat per un temps a França,
foren agafats, per traició del
senyor de Durbau, i lliurats al
Virrei.
Dos anys després, una nova
traició, per les engires de Santa
Coloma de Farners, al novem-
bre del 1633, entregava al seu
enemic a Serrallonga i la seva
amiga, Joana Massisa. Fou jut-
jat i executat el gener de 1634,
amb un suplici que posa els
pèls de punta: « ... assotat de
cent assots, axorellat (tallades
les orelles), aportat amb carre-
tó, atenallat i fet quatre quar-
tos, i lo cap posat en una de les
torres del portal de Sant Anto-
ni».
I davant d'un aital sangonent
i esfeïdor espectacle, hom pen-
sa en lo tortuós de l'esperit
humà en aquelles passades èpo-
ques, en que el turment era
cosa corrent i existien horroro-
ses cambres de suplici arreu,
àdhuc en els castells i fortale-
ses dels senyors feudals.
Fins fa poc més d'un segle i
mig que tal atròç procediment
fou desterrat de tots els països
Civilitzats; però el sol recorda-
tori de les crueltats comeses
per la justícia d'antany encara
esborrona.
Si certament, el suplici -per
repugnant que fos- el sufria
qui al seu tom havia assassinat
i torturat a molts desgraciats,
podia tenir una mena de justifi-
cació, quan menys la de «ull
per ull.,.», la famosa llei del
Talió. Però no hi era pas per
aquells infeliços que martiritza-
ven per a fer-los confessar de-
lictes inexistents.
Imaginem el tètric quadre, en
les fosques i tenebroses estan-
ces de les cambres d'horrors: la
justícia, representada per un
jutge ó membre del tribunal, un
escrivà per a donar fe de les
respostes de l'infeliç, un cler-
gue per a consolar-lo, els bot-
xins, i naturalment, la víctima.
Tot un quadre infernal.
Sí al dissortat que turmenta-
ven li preguntaven coses que
realment no sabia, anaven aug-
mentant el suplici fins que mo-
ria o quedava totalment desgra-
ciat per sempre. Quan llunyana
aquesta cruel i sàdica justícia,
de la molt més humana que es
guía -o ho intenta, quan
menys- per la pietosa frase de
«odia al delicte i compadeix al
delinqüent-L: Perquè, donant
més voltes encara a aquestes
horripilants pràctiques, hom
pot suposar que els jutges eren
persones de certa cultura i in-
tel-ligència; i llavors una qües-
tió s'ens acudeix inmediata-
ment.
No havien mai pensat que de
ser els jutges -per un giravolt
sarcàstic de la sort- posats a
suplici, haguessin confessat ells
també, que eren fills de Satanàs
i d'una granota, que feien visi-
tes a l'avern cada setmana i
tenien tractes amb bruixes, i to-
tes les inquitats que se'ls hi
ocorregués acusar-los? ..
Però deixem ja aquestes ne-
gres consideracions que l' es-
pantosa mort d'en Serrallonga
ha posat en la nostra evocació,
que segueix voleiant per la
llunyana història del bandoler.
Després de la mort d'aquest,
i de molts altres que encara for-
maren escamots, però de,
menys importància i nomenada,
seguía latent el gravíssim pro-
blema de la fam i les lluites
polítiques al Principat, agreuja-
des solament dos anys després
de l'execució del cabdill de les
Gui'leries per la guerra amb
França, digne colofó de la llar-
ga cadena de desencerts del
favorit de Felip IV, Gaspar de
Guzman, Conde-Duque de Oli-
vares, que arrossegà al rei a la
confrontació amb el cardenal
Richelieu, la guineu francesa,
que tenía els ulls posats a Cata-
lunya com a cobejat botí.
El Corpus de Sang del 1640,
amb l'assassinat del Virrei de
Catalunya, Comte de Santa
Coloma, pel poble revoltat, i
l'alçament general del pricipat,
foren el preludi del llarg perío-
de de sofriments i atzars gue-
rrers -la guerra dels Segadors--
amb que explotaren a la fi les
llargues dècades de fam i poster- ,
gació de la que Serrallonga fou
l'efecte, no la causa
Dotze anys després, destruit
i arruinat el país, el fatídic Con-
de-Duque de Olivares pogué
ofrenar al dèbil sobirà que l'ha-
via protegit, una gegantesca
desfeta, que es pagaria amb un
preu colossal i inconcebible: el
tractat dels Pirineus, del 1659.
Espanya perdè el Luxem-
burg, la regió d'Artois francesa,
moltes places fortificades de
Flandes, les restes d'Holanda. I
ademés, de la Catalunya trans-
pirenaica, el Rosselló, el Va-
llespir, el Conflent i la meitat
de la Cerdanya. També Portu-
gal tomà a refermar, i definiti-
vament, la seva independència,
com així mateix els regnes de
Sicília i Nàpols es separaren de
la corona espanyola.
I Catalunya quedà desmem-
brada, recloent-se en sí mateixa
per intentar llepar-se les ferides
d'una guerra que no volia i li
fou imposada, i començà a ro-
dar lentament, però fatalment,
per el dolorós camí de la seva
decadència.
QTJIRZE PARÉS I GANYET
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